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U rujnu 2017. godine, tijekom provedbe međunarodnog projekta Monumentalni krajolici starijega željeznog doba Podu-
navlja u kojemu uz partnere iz pet srednjoeuropskih zemalja sudjeluje i Institut za arheologiju iz Zagreba, arheološka ekipa 
Instituta za arheologiju utvrdila je da je jedan od najpoznatijih prapovijesnih spomenika na tlu Republike Hrvatske i jedan 
od rijetkih gigantskih neistraženih prapovijesnih grobnih humaka srednje Europe opljačkan i prilikom pljačke teško oštećen. 
Policijska istraga je u tijeku, za počiniteljima ovog teškog kulturocida se traga. Zbog opasnosti od daljnjeg oštećenja ovog vri-
jednog arheološkog spomenika, zahvaljujući interventnim sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Institut za 
arheologiju pokrenuo je odmah počekom zime 2017. godine hitna zaštitna istraživanja, koja su se nastavila i tijekom 2018. 
godine. Tijekom dvije kampanje, istražen je veliki dio tumula. Nastavak terenskih istraživanja planira se u 2019. godini, 
a složen i dugotrajan proces konzervacije i restauracije nalaza tek je počeo. Hitna zaštitna istraživanja jalžabetske Gomile 
i cijelog arheološkog krajolika uz potok Bistričak odlično se uklapaju u podtemu A3: Ritual unutar Strategije znanstvene 
djelatnosti Instituta. 
Ključne riječi: Jalžabet, Gomila, središnja Hrvatska, starije željezno doba, halštatska kultura, nekropola, gigantski pogrebni 
humak, antika, Strategija A4.
In September 2017, during the implementation of  Monumental Landscapes of the Early Iron Age in the Danube Basin, 
an international project of the Institute of Archaeology and partners from five Central European countries, the archaeological 
team of the Institute of Archaeology determined that one of the most famous prehistoric monuments on the Croatian soil and 
one of the rare gigantic unexplored prehistoric funerary tumuli of Central Europe was robbed and greatly damaged during the 
robbery. There has been a police inquest and a search for the perpetrators of this major attack on culture. Because of the danger 
of further damage to this valuable archaeological monument, and thanks to the urgent investment of the Croatian Ministry 
of Culture, the Institute of Archaeology started emergency rescue excavations in early winter 2017 already, and continued in 
2018. During two campaigns, a large part of the tumulus was explored. It is planned to continue the field work in 2019, 
while the complex and long process of conservation and restoration of finds has only begun. The emergency rescue excavations 
of Gomila in Jalžabet and the entire archaeological landscape along the Bistričak stream go well with the subtopic A3: Ritual 
within the Strategy for the Scientific Research Activities of the Institute. 
Key words: Jalžabet, Gomila, central Croatia, Early Iron Age, Hallstatt culture, necropolis, gigantic funerary tumulus, 
antiquity, Strategy A4.
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UVOD
Tijekom provedbe međunarodnog projekta Iron-
Age-Danube Interreg DTP, 12.09.2017., arheološka 
ekipa Instituta za arheologiju utvrdila je da je jedan od 
najpoznatijih prapovijesnih spomenika na tlu Republike 
Hrvatske i jedan od rijetkih gigantskih neistraženih pra-
povijesnih grobnih humaka Srednje Europe opljačkan i 
prilikom pljačke teško oštećen. Policijska istraga je u ti-
jeku, za počiniteljima ovog teškog kulturocida se traga.
Pri uviđaju i utvrđivanju štete pomogli su i članovi 
HGSS-a koji su se spustili u opljačkano okno. Utvrđeno 
je da su prilikom pljačke, nepoznati počinitelji iskopali 
više rovova, prodrli do grobne komore, koju su pri tome 
teško oštetili. S obzirom da se jedan od glavnih horizon-
talnih pljačkaških rovova urušio, nismo mogli utvrditi 
stvarni opseg oštećenja i pljačke. Pljačkaški rovovi nisu 
imali nikakvu dodatnu konstrukciju, poput drvene opla-
te ili potpornja, te je postojala stvarno utemeljena boja-
zan da bi se urušenja mogla nastaviti i da bi centralni dio 
grobne komore i tumula mogao biti dodatno oštećen. Isto 
tako, postojala je realna opasnost da se pljačka ovog arhe-
ološkog spomenika nastavi, jer je bilo nemoguće osigurati 
fizičku zaštitu lokaliteta 24 sata na dan. Razmišljalo se i 
o mogućnosti zatrpavanja i saniranja pljačkaških rovava, 
posebice kako netko od seljana ne bi upao u duboke ro-
vove. Nakon intenzivnih savjetovanja sa konzervatorima 
i stručnjacima iz područja statike i saniranja urušenja, od 
te varijante se odustalo, jer je zaključeno da takvo sani-
ranje vrlo vjerojatno ne bi zaustavilo moguća strukturna 
urušenja, kao i nove pljačkaške poduhvate, a time i daljnje 
oštećenje ovog vrijednog nacionalnog spomenika. 
Ministarstvo kulture je pozitivno odgovorilo na pri-
jedlog Instituta za arheologiju o provedbi hitnih zaštitnih 
arheoloških istraživanja Gomile u Jalžabetu te odobri-
lo interventna financijska sredstva. Cilj ovih zahtjevnih 
arheoloških istraživanja bio je hitno sanirati posljedice 
pljačkaškog razaranja te istražiti centralni dio tumula.
POLOŽAJ I POVIJEST ISTRAŽIVANJA
Lokalitet u Jalžabetu se nalazi oko 2 km istočno od 
centra Jalžabeta, s lijeve strane ceste Jalžabet – Ludbreg, 
uz sam južni rub dravske ravnice. Nizinskim, blago valo-
vitim područjem dominira veliki tumul Gomila zapadno 
od kojeg teče potok Bistričak. Naselje starijega željeznog 
doba nalazi se u blizini, zapadno od potoka Bistričaka, 
na položaju označenom imenom Carev jarek. Na temelju 
ograničenih geofizičkih istraživanja financiranih od stra-
ne Ministarstva kulture i provedenih 2016. godine, na 
tom položaju otvorena je jedna arheološka sonda tijekom 
2017. godine. Njome je potvrđeno postojanje arheološ-
kih struktura i nalaza naselja halštatske kulture uz potok 
Bistričak (Kovačević 2018).
Naziv Breški u lokalnom govoru označava više 
blagih uzvišenja, brežuljaka koji su danas sniženi obra-
đivanjem tla. Pretpostavka da su „breški“ zapravo prapo-
vijesni tumuli zasad još nije potvrđena, s obzirom na to 
da se zaštitno istražuje Gomila, te je istražen jedan tumul 
istočno od Gomile. Tumul Gomila u Jalžabetu spomenik 
je europskog i svjetskog značenja i jedan je od najvećih 
grobnih humaka u srednjoj Europi, promjera oko 70 m, a 
sačuvane visine veće od 8 m. 
Prve sustavne preglede terena na prostoru sjevero-
zapadne Hrvatske s ciljem ubiciranja i kartiranja tumula 
starijega željeznog doba provela je 1956. godine ekipa Ar-
heološkog muzeja u Zagrebu. Uslijedilo je probno son-
diranje jalžabetskog tumula koje je 1963. godine proveo 
Arheološki muzej u Zagrebu. Otvorene su dvije sonde. 
Doprlo se do kamene konstrukcije od oblutaka, nakon 
čega je sonda bila zatrpana (Vinski-Gasparini 1961). Pre-
gledom šireg područja Bistričaka 1989. godine primije-
ćeni su uz jednu od oranica istočno od tumula Gomile, 
komadi pješčenjaka, izbačeni oranjem. Nakon probnog 
sondiranja koje je proveo Gradski muzej Varaždin, usli-
jedilo je zaštitno istraživanje humka nazvanog tumul II. 
Bogatstvo grobnih priloga, ostaci složene grobne arhitek-
ture te tragovi kompliciranoga pogrebnog ritusa označili 
su tumul II kao posebno vrijednu grobnu cjelinu starijega 
željeznog doba kontinentalne Hrvatske (Šimek 1998). Ti-
jekom studenoga i prosinca 2013. godine Gradski muzej 
Varaždin i Institut za arheologiju iz Zagreba proveli su u 
više navrata pregled Bistričaka (Šimek, Kovačević 2014). 
Cilj je bio utvrditi trenutačno stanje nalazišta, obići okoli-
cu te upotpuniti fotodokumentaciju, sve s namjerom pla-
niranog nastavka sustavnih arheoloških istraživanja. Tom 
prilikom snimljeno je nekoliko serija zračnih fotografija, 
a lokalitet je detaljno fotografiran i s tla. Pregledane su 
oranice u neposrednoj okolini tumula Gomila, no na po-
vršini nije bilo vidljivih arheoloških nalaza, a isto može-
mo reći i za plato zapadno od pretpostavljene nekropole 
uz veliki tumul. U 2016. godini uslijedili su pripremni 
radovi, čišćenje Gomile od drveća i raslinja i nastavak ar-
heološkog istraživanja na lokalitetu Jalžabet. Izvedena su 
i georadarska i geomagnetska istraživanja dijela lokaliteta, 
pod vodstvom Corneliusa Meyera iz specijalizirane tvrtke 
Eastern Atlas GmbH & Co KG, Berlin. Iduće godine, 
tijekom mjeseca rujna 2017. u okviru arheološkog kampa 
Hrvatska unutar projekta Iron-Age-Danube Interreg DTP 
vršena su probna arheološka istraživanja oko Gomile. Pri 
tome, u tri arheološke sonde, otkriveni su vrijedni ostaci 
iz prapovijesnog vremena koji nadopunjuju novim infor-
macijama i sasvim novim saznanjima arheološki profil lo-
kaliteta Bistričak (Kovačević 2018a).
Arheološki lokalitet u Jalžabetu zaštićen je rješe-
njem o preventivnoj zaštiti Regionalnog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture u Zagrebu, Klasa: UP/I-612-08/89-
01/231, Urbroj: 380-19-03-89-1/IŠ/BS od 12.06.1989. 
Rješenjem Ministarstva kulture broj: UP-I0-612-08/04-
01-06/496, Urbroj: 532-10-1/8(JB)-04-2 od 20.12.2005. 
Arheološka zona Bistričak u Jalžabetu registrirana je kao 
kulturno dobro i zaštićena. Rješenjem Ministarstva kul-
ture od 28.02.2014. godine kulturnim dobrom proglašen 
je i položaj naselja starijega željeznog doba na položaju 
Carov jarek, zapadno od potoka Bistričaka.
Radovi na ovom zaštićenom lokalitetu su provedeni 
temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zašti-
tu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu. 
Financijsku, logističku i drugu pomoć ovim istraživanji-
ma osigurao je i Institut za arheologiju iz Zagreba. Teme-
ljem pribavljene suglasnosti o privremenoj pohrani nalaza 
u Gradskom muzeju Varaždin privremeno je pohranjen 
arheološki materijal pronađen u istraživanjima.
ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA 2017.
Arheološka istraživanja tijekom 2017. godine su 
trajala u razdoblju od 2. studenog do 10. prosinca, a tije-
kom 2018. godine od 19. travnja do 6. listopada. Radove 
je vodio dr. sc. Saša Kovačević, viši znanstveni suradnik 
Instituta za arheologiju iz Zagreba. Uz više studenata 
arheologije iz Zagreba i Zadra, u stručnoj ekipi bili su 
K. Turkalj i M. Jurišić iz Instituta za arheologiju, M. Ši-
mek, muzejska savjetnica u miru, diplomirani arheolozi 
T. Visković, V. Španiček, J. Koprek, bacch. archaeol. D. 
Blažević, J. Zorić, G. Trninić, D. Branković, M. Keretić, 
L. Bogdanić i M. Mađerić. Radovima su se povremeno 
pridruživali i kustosica-arheologinja Muzeja Đakovštine 
J. Boras te kustos arheolog Zavičajnog muzeja u Slatini, S. 
Đuričić. Na istraživanjima je sudjelovalo i više volontera, 
S. Kovačević, Gomila in Jalžabet – emergency rescue excavations in 2017 and 2018.., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 137–143
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kako iz Republike Hrvatske, tako i iz inozemstva.1 Arhe-
ološka istraživanja Gomile u Jalžabetu obuhvatila su k.č. 
428 i 429 u vlasništvu Ivana Juraškovića i Ljube Hrastić 
iz Jalžabeta, te Marijana Sajka iz Varaždina čija dopušte-
nja smo priložili uz zahtjev za dozvolu. Dobili smo i do-
puštenje vlasnika parcele k.č. 430 Josipa Magića na koju 
smo smjestili privremenu bazu uz Gomilu, na koju smo i 
privremeno odlagali ogromnu količinu zemlje s tumula.2
Zaštitna arheološka istraživanja obuhvatila su son-
du širine oko 30 m, duljine oko 40 m, najveće dubine 
preko 8 m, s oko 8000 m3, odnosno 16000 tona zemlje. 
Nakon uklanjanja, zbog prorahljenosti, ta količina je bila 
znatno – oko 30% – veća. Arheološka sonda, orijentirana 
sjeveroistok – jugozapad obuhvatila je pretpostavljeno po-
dručje grobne komore s dromosom te pljačkaških sondi i 
nije probijala tumul u cijeloj širini u smjeru sjever – jug. 
Jugozapadna četvrtina tumula je najniža jer su ljudi ovdje 
davno razvukli tumul – što je i nama olakšalo pristup son-
di – dok je sjeverna strana tumula prema cesti, koja je naj-
viša i iznosi oko 8 m, ostavljena netaknuta. Za to postoje 
dva dobra razloga; kako je to najviši dio tumula, tako smo 
sačuvali njegovu vizuru i osigurali arheološku rezervu te 
tako ostavili prostora za buduća revizijska istraživanja. Uz 
to, količinu zemlje koju smo u ovim hitnim istraživanji-
ma morali ukloniti smanjili smo barem za trećinu i tako 
ubrzali napredovanje radova.
Arheološku sondu smo postepeno stepenasto spu-
štali, kako bismo mogli dokumentirati arheološke slojeve 
i strukture. Stepenice ili nivelete su bile visoke i široke 
2 m. Prva niveleta započinje nam na razini 180,6 m, a 
završava na 178,6 m n.v. Druga niveleta zauzima prostor 
od 178,6 m do 176,6 m itd. Metodologiju ovog arheološ-
kog istraživanja preuzeli smo od rudarske struke. Pristup 
istraživanjima metodom kamenoloma pokazao se izni-
mno uspješan, jer nam je omogućio kvalitetno i detaljno 
1 Na ovom mjestu koristim priliku zahvaliti svima koji su u iznimno teškim 
uvijetima pridonjeli da hitna zaštitna istraživanja jalžabetske Gomile budu 
uspješna.
2 Posebnu zahvalu zbog susretljivosti i strpljivosti upućujem i gospodinu 
Magiću.
dokumentiranje arheoloških profila i planuma bez kojega 
ne bi bilo razumijevanja konstrukcijske sekvence tumula.
Kako je ranije u tekstu spomenuto, prije samog po-
četka istraživanja, konzultirali smo nekoliko stručnjaka za 
statiku, jer nas je zabrinjavala stabilnost arheoloških sloje-
va i pljačkaških rovova nakon pljačke. Nakon intenzivnih 
konzultacija s više eksperata i specijaliziranih tvrtki za sa-
naciju (Nenad Turčić s Arhitektonskog fakulteta, Zagreb, 
Danko Seletkov iz Ureteka Hrvatska), gospodin Tomislav 
Ženko, dugogodišnji ekspert geolog za gradnju tunela pri 
Institutu IGH d.d. te prof. dr. sc. Ivan Vrkljan sa Sveuči-
lišta u Rijeci posjetili su lokalitet u više navrata i ustvrdili 
da nema trenutne opasnosti od fatalnog urušenja srednjeg 
dijela tumula te da se može krenuti s istraživanjima, uz 
izniman oprez iznad šupljina u centru.
Slojeve smo pažljivo skidali uz pomoć bagera na 
području samog tumula i uz pomoć kamiona, dok smo 
južno i zapadno od tumula postavili odlagalište zemlje.
No, prije samog početka arheoloških istraživanja, 
odlučili smo ukloniti i suho prosijati te flotirati komplet-
nu zemlju koju su pljačkaši izbacili iz središta tumula. Taj 
proces se pokazao kao spor i zahtjevan, no s druge strane, 
i vrlo plodonosan jer smo zahvaljujući prosijavanju us-
pijeli sakupiti veliku količinu arheoloških nalaza koji su 
ili promakli ili nisu interesirali pljačkaše/vandale. Među 
najvrednije nalaze iz prosijavanja ubrajamo ogromnu ko-
ličinu spaljenih kostiju izbačenih iz grobne komore, koje 
smo sakupili i izdvojili za analizu. Uz njih, pronađena je 
velika količina vatrom deformiranih ostataka brončanih 
i željeznih predmeta, no i onih koji su u dovoljnoj mjeri 
sačuvani te će se moći tipološki i kornološki odrediti.
Prema dosadašnjim nalazima, Gomilu u Jalžabetu 
možemo kronološki staviti vjerojatno u prvu polovinu 6. 
st. pr. Kr. (600. – 550.). Nalazi, koji su kronološki i kul-
turno srodni onima iz tumula II u Jalžabetu istraživanog 
1989. godine (Šimek 1998; 2001), progovaraju o izni-
mno zanimljivom i u Republici Hrvatskoj još nedovoljno 
poznatom razdoblju. Nalazi su eklektični te progovaraju 
o klasničnim elementima istočnoga halštatskog kruga, ali 
i o kontaktima s udaljenim krajevima. No, o svemu tome 
moći ćemo znatno više reći nakon restauracije i interpre-
Sl. 1  Vizualizacija stepenastog iskopa arheološke sonde na Gomili 2017. godine (izradio: M. Mađerić)
Fig. 1  Visualization of a stepped excavation area of an archaeological probe Gomila in 2017 (made by: M. Mađerić)
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tacije, kako pokretnih, tako i nepokretnih arheoloških 
nalaza.
Početak arheoloških istraživanja obilježile su dvije 
značajne okolnosti, od kojih je jedna vrlo usporila napre-
dovanje, a druga bila olakšavajući moment. Kako je na 
Gomili tijekom posljednjih 30 godina rasla gusta šuma 
i šikara, nakon što smo je posjekli krajem 2016. godine 
ostala je ogromna količina panjeva koji su u prvih metar 
dubine bili gusto premreženi. Svaki panj smo morali ukla-
njati oprezno i pojedinačno, jer nismo znali što se nalazi 
neposredno ispod površine tla. Proces uklanjanja panjeva 
te prosijavanja zemlje iz pljačkaških okana oduzeo nam 
je najviše dragocjenih resursa tijekom istraživanja 2017. 
godine. S druge strane, olakšavajuća okolnost je bila da 
u prvoj niveleti nismo naišli na arheološke strukture ili 
naknadne ukope, što nam je omogućilo da je skinemo 
i dokumentiramo relativno brzo. Značajan element pri 
provedbi ovih, ali i svih arheoloških istraživanja su vre-
menske prilike. Nama je svaka kiša značila saniranje str-
mog i skliskog pristupa na tumul, kako bi otkop i odvoz 
zemlje uopće bio moguć. No, svaka kiša je značila i poja-
vu fisura, rupa, pukotina i vododerina na području koje 
je premreženo šupljinama, što je od nas zahtijevalo kon-
stanatan oprez i detaljno praćenje situacije. Tako smo na-
kon jakih kiša sredinom studenog, za vrijeme skidanja 1. 
nivelete, uočili da su se na području sjeverno od glavnog 
vertikalnog pljačkaškog okna, stvorile rupe i fisure. Naža-
lost, one su nam potvrdile bojazan da je sjeverni laterlani 
pljačkaški rov zapravo dulji nego smo pretpostavljali te da 
se produljuje prema sjeveru i nakon urušenja koje je bilo 
vidljivo na površini. To nas je uputilo na još veći oprez 
prilikom radova u centralnom dijelu sonde. Uz to, po-
stavili smo i ogradu oko arheološke sonde, kako bismo 
spriječili pristup neovlaštenim posjetiteljima.
Nakon skidanja prve nivelete, pristupili smo određi-
vanju i detaljnom fotodigitalnom dokumentiranju profila 
i slojeva. S obzirom na hitnoću arheoloških istraživanja, 
odlučili smo se za detaljno foto i digitalno dokumentiranje 
uz pomoć digitalnog fotoaparata, totalne stanice, drona i 
programa za fotogrametrijsko procesuiranje. To je kombi-
nacija koja se do sada na arheološkim istraživanjima po-
kazala kao iznimno kvalitetna, brza i učinkovita metoda 
arheološkog dokumentiranja, posebice jer omogućava da 
se dio arheološkog dokumentiranja obavi odmah i na licu 
mjesta, a dio stacionarno, nakon arheoloških istraživanja. 
U okolnostima hitnih zaštitnih, a vrlo kompleksnih ar-
heoloških istraživanja u izrazito nepovoljnim vremenskim 
uvjetima, ona nam je zapravo bila jedini izbor ako smo 
željeli arheološka istraživanja provesti maksimalno kvali-
tetno prema uzusima struke, a u striktno zadanom roku i 
u okviru odobrenih financijskih sredstava. Preliminarno, 
možemo reći da je tumul nasipavan iz centralnog dijela 
prema rubovima, te da je ravan plato na vrhu, odnosno, 
karakteristični oblik krnjeg stožca jalžabetske Gomile, 
posljedica naknadne intervencije u korpus tumula. Izmje-
njuju se žuti ili šareni slojevi s velikom količinom čistog 
pijeska, s čvršćim sivo-žutim glinastim slojevima. Čini se 
da su graditelji tumula vrlo oprezno i smišljeno nasipavali 
i gradili tumul zbog čega je i nakon tako dugog vremena 
zadržao oblik i solidno stanje. Kako smo spomenuli, u 
tijeku radova na 1. niveleti nismo naišli na strukture od 
pješčenjaka ili oblutaka, kao što je plašt tumula ili sl. Ono 
što se jasno vidjelo nakon skidanja 1. nivelete, jest da se 
na istoku odjednom koncentrični slojevi koje smo bilježili 
u neprekinutom nizu od sjevernog profila sonde prema 
jugu, završavaju, te da se ovdje u arheološkom smislu ne-
što mijenja. U centralnom dijelu tumula javlja se sloj ili 
„čep“ od tvrde tamnosive zemlje u kojoj nalazimo nešto 
gorene keramike (SJ 13). Nakon dokumentiranja situa-
cije, nastavili smo skidati nasip tumula u 2. niveleti. Već 
prilikom početka rada na 2. niveleti uočili smo nakupine 
oblutaka koji su se činili poredane u nejasne, nepovezane 
linije (SJ 14 i SJ 15).
Vrijeme na početku prosinca 2017. godine je bilo 
sve hladnije i nepovoljnije. Uporna magla nas je prilično 
ometala pri dokumentiranju nalaza, a zaleđivanje tla tije-
kom noći, te njegovo odmrzavanje tijekom dana jako je 
štetilo istraživanju i stabilnosti arheoloških slojeva i struk-
tura. Nakon što smo gotovo do kraja skinuli drugu od 
četiri niveleta arheološke sonde na Gomili, zbog snijega 
i zaleđenosti tla, arheološka istraživanja smo morali pre-
kinuti. Nastavak istraživanja odlučili smo provesti nakon 
nestanka snijega i odleđivanja tla, nakon što se vremenske 
prilike na proljeće stabiliziraju i temperature popnu iznad 
ništice. Do tada, arheološku sondu na Gomilu zaštitili 
smo masivnim armaturnim željeznim mrežama, koje smo 
pokrili najlonom i zemljom. Isto tako, sondu smo do kra-
ja ogradili ogradom. PU Varaždinska nas je obavjestila već 
ranije da su obilazak Gomile uvrstili u uobičajne dnevne 
obilaske terena za policijske ophodnje. Učinili smo sve što 
smo mogli kako bi lokalitet što je moguće bolje i brže 
istražili te kako bi na miru dočekao arheološka istraživa-
nja iduće godine. 
NASTAVAK ISTRAŽIVANJA U 2018. 
Nakon naglog udara zime s jakim snijegom, tije-
kom travnja 2018. godine nastavili smo hitna zaštitna 
arheološka istraživanja Gomile u Jalžabetu. Nastavak 
arheoloških terenskih istraživanja, na ovom zaštićenom 
lokalitetu, proveden je temeljem Rješenja Ministarstva 
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervator-
skog odjela u Varaždinu. Gomila je iznenađujuće dobro 
izdržala zimu. Činilo se da su profili koje smo pokrili gra-
đevinskim najlonima i zatrpali zemljom dobrim dijelom 
spriječili prolazak vode, a time i oštećenje profila.
Usporedo s arheološkim istraživanjima tijekom 
proljeća i ljeta 2018. godine nastavili smo i s temelji-
tim prosijavanjem i flotiranjem zemlje koju su pljačkaši 
izbacili iz pljačkaških rovova. To je i dalje bio iznimno 
spor i dugotrajan proces, ali i vrlo plodonosan, jer smo 
uspjeli pronaći velike količine sitnijih arheoloških nalaza, 
posebice jantarnih perli, brojne ulomke bogato ukrašenih 
predmeta od kosti, nešto predmeta od metala i keramike 
te veće količine spaljenih ljudskih i životinjskih kostiju.
Nakon zimske pauze prvo smo skinuli do kraja 2. 
niveletu, te započeli skidati 3. niveletu, koja je prema 
planu i pretposljednja niveleta ili stepenica na našem 
putu prema podnici tumula, odnosno, platou na kojem 
je tumul podignut. Kako smo se spuštali sve niže, tako 
su zbog konfiguracije terena nivelete sadržavale sve veće 
količine zemlje koje je trebalo ukloniti. To je značilo i da 
je sam postupak istraživanja, a potom i dokumentiranja 
profila i planuma trajao sve duže. No, upravo zahvalju-
jući ovom inovativnom metodološkom pristupu, uspjeli 
smo foto-digitalno dokumentirati sve arheološke struk-
ture i nalaze koji su nam se pojavljivali. Prednost takve 
arheološke dokumentacije je da je relativno brzo gotova 
na samom terenu i omogućava brzi nastavak arheoloških 
istraživanja, što je u slučaju Gomile bilo od krucijalne 
važnosti. No, istodobno, ona povećava obim posla nakon 
istraživanja jer se prema fotodigitalnoj dokumentaciji svi 
slojevi, arheološke strukture i nalazi moraju u digitalnom 
obliku ucrtavati, kamen po kamen, sloj po sloj, što je 
iznimno obiman i dugotrajan posao. Tijekom skidanja 3. 
nivelete shvatili smo da istražujemo masivnu rimsku in-
tervenciju u tumul, čiji karakter nam još do kraja nije bio 
sasvim jasan. No tijekom nastavka istraživanja postalo je 
jasno da je tijekom razdoblja prevlasti Rimskog Carstva, 
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vjerojatno od 2. do 3. st., gornji dio tumula znatno remo-
deliran te je na njegovom vrhu postavljen drveni objekt, 
moguće toranj ili osmatračnica (Kovačević 2019). Druga 
velika intervencija na korpusu tumula dogodila se ili u 
isto vrijeme ili poslije toga; jugozapadni dio tumula raz-
vučen je i pretvoren u rampu, kako bi se olakšao pristup 
vrhu tumula. Plato na vrhu tumula će biti poljoprivredno 
obrađivan još tijekom 20. st., nakon čega je krajem 20. 
st. prepušten zarastanju i pretvoren u neprohodnu šumu. 
Takva neprohodna prašuma dočekala je nas, istraživače 
početkom 21. st., ali i efikasno sakrila pljačkaše koji su 
tumul teško oštetili.
Iz svega toga je jasno, da je u izvornom obliku Go-
mila imala sasvim drugačiji izgled te je njeno stanje pred 
početak zaštitnih istraživanja zapravo velikim dijelom 
izravna posljedica planiranih zahvata tijekom 2600 godi-
na. Sada je jasno da plato na vrhu tumula i njegov izgled 
krnjeg stožca nije izvorni oblik tumula nakon završetka 
gradnje u razdoblju starijega željeznog doba, negdje ti-
jekom Ha C2–D1 kronološkog stupnja, zadnjeg razvoj-
nog stupnja grupe Martijanec–Kaptol, prema kronološ-
koj shemi K. Vinski-Gasparini (Vinski-Gasparini 1987). 
Ovaj spomenik preliminarno stavljamo u to razdoblje, 
rame uz rame, s najpoznatijim kneževskim tumulima 
istočnog halštatskog kruga, poput tumula Kröllkogela u 
Kleinkleinu, kneževskih tumula u Strettwegu i Kaptolu 
i sl. 
Tijekom skidanja 3. nivelete, na središnjem dijelu 
tumula, naišli smo na područje bogato nalazima, uglje-
nom i spaljenim kostima, koje smo označili kao Grob 
1. Prema predmetima, koji su pronađeni tijekom istra-
živanja i kasnijim prosijavanjem, možemo preliminarno 
zaključiti da se ovdje vjerojatno radi o ukopu istaknute 
pripadnice ili pripadnika zajednice iz vremena starijega 
željeznog doba, koji je tijekom gradnje tumula ili premi-
nuo ili žrtvovan te su njegovi spaljeni ostaci zajedno s vrlo 
bogatim nalazima „ugrađeni“ u nasip Gomile, na central-
nom području, iznad grobne komore. Daljne analize tek 
nam moraju razotkriti detalje ovog važnog i vrijednog 
nalaza.
Unatoč iznimnom oprezu prilikom istraživanja, 
sličnih nalaza koje bismo mogli odrediti kao sekundarne 
ili naknadne ukope u nasipu Gomile nije bilo. Tek mje-
stimice, među slojevima nasipavanja tumula koje su činili 
glinoviti i pjeskoviti slojevi, pojavio bi se rijetko koji pro-
sloj ugljena, ali bez pokretnih arheoloških nalaza ili kosti-
ju. Kako su i iz tih područja uzimani uzorci slojeva, tek 
nam predstoji analiza, a potom i mogućnost interpretacije 
takvih pojava u Jalžabetu.
Nakon dokumentiranja planuma i profila 3. nivele-
te, krenulo se u skidanje posljednje, 4. nivelete koja nas je 
trebala dovesti do samog dna, u vrijeme početaka gradnje 
monumentalnog grobnog humka.
Ubrzo nam se počeo ocrtavati objekt usmjeren 
prema istoku. Kako nam je dobar dio onoga što smo 
pretpostavljali da je grobna komora kvadratnog tlocrta 
s dromosom na istočnoj strani, odlazio u sjeverni profil 
arheološke sonde, prije nastavka radova i prije nego bude 
prekasno, odlučili smo središnji dio sjevernog profila, 
nakon dokumentiranja, pomaknuti još prema sjeveru i 
tako osloboditi kompletnu grobnu komoru, središnji dio 
konstrukcije, za potrebe istraživanja. Radilo se o velikom 
i teškom poduhvatu, jer je velike količine zemlje s vrlo 
visokog sjevernog profila trebalo ukloniti preko središnjeg 
dijela tumula, za koji nismo točno znali u kojem opsegu 
je premrežen pljačkaškim rovovima i šupljinama. No, po-
duhvat je uspješno priveden kraju te se započelo s istraži-
vanjima same strukture grobne komore.
Krenuli smo od jugozapadnog kuta grobne komore, 
koji je – kako smo poslije utvrdili – bio i najviši sačuva-
ni dio komore. Samu grobnu komoru, radi lakšeg snala-
ženja i dokumentiranja, odlučili smo podijeliti na četiri 
četvrtine podjednake veličine: JZ, SZ, SIST, JIST. Tije-
kom istraživanja, uočili smo da je grobna komora veličine 
okvirno 12 x 12 m bila kompleksno građena.
Osnovni građevinski materijal činilo je nekoliko vr-
sta kamena: krupni i sitniji obluci, vjerojatno doneseni 
Sl. 2  Detalj vijenca krepide od lomljenog kamena (snimio: S. Kovačević)
Fig. 2  Detail of the krepida of broken stone (photo: S. Kovačević)
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iz Drave, pješčenjak, te u znatno manjoj mjeri, vapne-
nac. Od ostalih materijala obilno je korišteno drvo, velike 
količine ugljena te glina. Komora se nalazila na krepidi, 
podestu od kamena promjera okvirno 30 m, koji je ja-
sno ograničen lijepo posloženim suhozidnim vijencom 
od velikih, nepravilnih kamenih ploča (sl. 2). Obluci i 
siva glina te velike količine spaljenog drva, pokrivale su 
kompozitno građene zidove komore s vanjske strane. Pod 
komore s unutrašnje strane bio je u cjelosti popločen fino 
kalanim i pažljivo posloženim pločicama pješčenjaka. Uz 
južni zid grobne komore, pronašli smo debeo sloj kom-
primiranih spaljenih kostiju, koje su vjerojatni ljudski i 
životinjski ostaci, te po trenutnoj interpretaciji predstav-
ljaju zapravo centralni grob preminule osobe, one za koju 
je cijela monumentalna konstrukcija ove kompleksne 
grobnice i izgrađena. Tijekom istraživanja grobne komo-
re, zaključeno je da su pljačkaši tijekom svog vandalskog 
pohoda, centralnim vertikalnim rovom dosegli i probili 
pod grobne komore, te se na toj dubini usmjerili lateral-
nim rovovima u više smjerova. Bojazan da je postojalo 
još proširenja ili dodatnih lateralnih kanala, pokazala se, 
srećom, neutemeljena.
Sama grobna komora Gomile u Jalžabetu, s vrlo slo-
ženom i pomno isplaniranom graditeljskom sekvencom 
koju tek u budućim istraživanjima trebamo do kraja ra-
zumjeti, po mom mišljenju jest i najvredniji nalaz arhe-
oloških istraživanja Gomile. Radi se, bez ikakve sumnje, 
o jednoj od najljepših i najbolje sačuvanih prapovijesnih 
građevina na tlu Europe iz tog vremena (sl. 3).
Obilje pokretnih nalaza od jantara, stakla, bronce, 
keramike, kosti i željeza tek čeka zahtjevan i dugotrojan 
postupak konzervacije, analize i interpretacije no već sada 
možemo naslutiti da je odličnik sahranjen u Gomili u 
Jalžabetu pripadao samom vrhu tadašnjeg društva te da 
je njegov utjecaj i ugled vjerojatno prelazio granice va-
raždinske regije. U zagrobni je život taj halštatski knez ili 
kralj, poslan s ogromnom količinom dragocjenih pred-
meta, među kojima se posebno ističu fenomenalno rez-
bareni i obojeni predmeti od kosti, u kojima vjerojatno 
trebamo vidjeti oplate i intarzije na luksuznom drvenom 
namještaju koji je bio tek dio opreme preminulog.
Drugi iznimno vrijedni skup nalaza pripada osta-
cima ljudi, životinja i biljaka iz vremena od prije 2600 
godina, koji će nam uz pomoć najsuvremenijih interdis-
ciplinarnih analiza (antropologija, DNA, stabilni izoto-
pi, zooarheologija, arheobotanika, dendrologija itd.) dati 
izniman uvid u život, ali i smrt onodobnih ljudi.
Na taj način, naša saznanja o kulturi i svakodnevici, 
o ljudima starijega željeznog doba u Podravini, sjevernoj 
Hrvatskoj i u srednjoj Europi bit će uvelike dopunjena.
Za 2019. godinu planiran je nastavak i završetak 
arheoloških istraživanja same Gomile, dok, istovreme-
no, istraživanja cijelog arheološkog krajolika područja 
Jalžabeta i Martijanca, odnosno, sliva Plitvice i Bednje, 
tek počinju. Kao imperativ za 2019. godinu se postav-
lja detaljno i potpuno istraživanje konstrukcija zidova 
grobne komore Gomile. S druge strane, bit će potrebno 
istražiti i konstrukciju velikog istočnog pristupnog kori-
dora–dromosa, koji nismo ni otvarali zbog nedostatka 
vremena i financijskih sredstava, a u kojemu prema 
analogijama s drugim lokalitetima isto treba očekivati 
značajne nalaze. Istraživanje samog izlaska dromosa na 
istočnu padinu Gomile, odnosno, ulaz u dromos i grobnu 
komoru mogao bi nam razotkriti dosad nepoznate detalje 
o funkciji i izgledu grobnih gomila s monumentalnim 
pristupnim hodnicima, o čemu se na području istočnoga 
halštatskog kruga još uvijek zna premalo.
Sl. 3  Kvadratna grobna komora s krepidom i dromosom tijekom završne faze istraživanja 2018. godine (snimili: M. Šimek, T. Trubić)
Fig. 3  Square tomb chamber with krepida and dromos during the final phase of the 2018 excavation (photo: M. Šimek, T. Trubić)
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Summary
In September 2017, during the implementation of  Monumental 
Landscapes of the Early Iron Age in the Danube Basin, an internation-
al project of the Institute of Archaeology and partners from five Central 
European countries, the archaeological team of the Institute of Archaeol-
ogy determined that one of the most famous prehistoric monuments on the 
Croatian soil and one of the rare gigantic unexplored prehistoric funerary 
tumuli of Central Europe was robbed and greatly damaged during the 
robbery. There has been a police inquest and a search for the perpetrators 
of this major attack on culture. Because of the danger of further damage to 
this valuable archaeological monument, and thanks to the urgent invest-
ment of the Croatian Ministry of Culture, the Institute of Archaeology 
started emergency rescue excavations in early winter 2017 already, and 
continued in 2018. During two campaigns, a large part of the tumulus 
was explored. It is planned to continue the field work in 2019, while the 
complex and long process of conservation and restoration of finds has only 
begun. The emergency rescue excavations of Gomila in Jalžabet and the 
entire archaeological landscape along the Bistričak stream go well with 
the subtopic A3: Ritual within the Strategy for the Scientific Research 
Activities of the Institute.
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